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表２：記述統計量（N = 168） 
記述統計量 平均値 標準偏差
























上位賞獲得志向 2.12 0.74 




他の教員へ勧める 3.04 0.66 





























































実践的指導力向上 .520** .000 
自己の実践を客観視 .386** .000 
研究的視座の獲得 .241** .005 










上位賞獲得志向 .282** .001 
上司に言われて -.135 .120 
あまり意味がなかった -.388** .000 








































** .000 ― ― 
直接指導 .244** .003 .404** .000 
間接指導 .159 .053 .118 .167 
指導 
しない -.225
** .007 -.350** .000 























実践指導力向上に寄与  .612**  .000 
意識改革になる .450**  .000 
キャリアアップになる .445**  .000 
学校経営の
成果指標になる .367
**  .000 
上位賞獲得に意味がある  .197*  .019 


















































































(両側)   
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Mann-Whitney の U 2311.500




































.292* .038 .429** .000 
研究的視
座の獲得 .090 .530 .317
** .003 
上司に言
















.348* .012 .278** .010 
上位賞獲
得志向 .300




.485** .000 -.378** .000 













































直接指導 .150 .256 .446** .001 
間接指導 .070 .601 .070 .607 
指導 
しない
-.058 .667 -.275** .044 
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座の獲得 .090 .530 .317
** .003 
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.348* .012 .278** .010 
上位賞獲
得志向 .300




.485** .000 -.378** .000 













































直接指導 .150 .256 .446** .001 
間接指導 .070 .601 .070 .607 
指導 
しない
-.058 .667 -.275** .044 





























直接指導 .315** .003 .368** .001 
間接指導 .210** .047 .163 .145 
指導 
しない 
-.339** .001 -.399** .000 
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